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ABSTRAK 
Rahmat Meutuah D1214065. Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Strategi 
Komunikasi Solo Radio Untuk Mempertahankan Jumlah Pendengar Melalui 
Media Sosial, Regenerasi Penyiar, dan Event Off Air. Skripsi (S-1). Program 
Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Solo Radio untuk 
mempertahankan pendengar melalui media sosial, regenerasi penyiar, dan event 
off air. Narasumber dalam penelitian ini adalah 6 orang karyawan Solo Radio 
yang menempati jabatan Visual Creative Design, Program Director, Station 
Manager, Human Resources Development, Business Development Division 
Manager, dan General Manager. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Solo Radio menggunakan 4 media sosial, 
yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Solo Radio juga melakukan 
proses rekrutmen penyiar baru setiap 2 tahun atau kurang dan merekrut penyiar 
dengan karakter anak muda sesuai segmentasi Solo Radio. Serta melaksanakan 
event off air dengan menggunakan nama program siaran mereka, yaitu Happy 
Weekend yang rencananya akan diadakan secara rutin. Adapun aspek komunikasi 
di dalam penelitian ini yaitu teori AIDDA telah diterapkan dan dijadikan strategi 
untuk melancarkan berbagai bentuk kegiatan yang di jalankan Solo Radio untuk 
mempertahankan jumlah pendengar. 
Saran untuk Solo Radio dalam penelitian ini adalah diharapkan lebih 
memaksimalkan fungsi dari 4 media sosial yang mereka miliki, karena hanya 2 
yang berfungsi secara maksimal. Lalu Solo Radio harus memikirkan untuk 
merekrut penyiar dengan usia yang lebih muda agar masa kerjanya lebih panjang. 
Selanjutnya event off air mandiri diharapkan tetap melibatkan segala hal tentang 
program siaran Solo Radio. Hal tersebut agar Solo Radio tidak kehilangan 
identitasnya sebagai stasiun radio, bukan event organizer. 
Kata Kunci: Strategi komunikasi, Solo Radio, media sosial, regenerasi penyiar, 
event off air. 
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ABSTRACT 
Rahmat Meutuah D1214065. Qualitative Descriptive Study About Solo Radio 
Communication Strategy To Maintain Number Of Listener Through Social 
Media, Regeneration of Broadcaster, and Event Off Air. Bachelor Thesis (S-
1). Communication Science Major. Faculty of Social and Political Sciences. 
Sebelas Maret Uniersity. Surakarta. 2018. 
This study aims to determine the Solo Radio communication strategy to maintain 
number of listener through social media, broadcaster regeneration, and off air 
events. The speakers in this research are 6 Solo Radio employees who occupy the 
position of Visual Creative Design, Program Director, Station Manager, Human 
Resources Development, Business Development Division Manager, and General 
Manager. 
The results of this study indicate that Solo Radio uses 4 social media, namely 
Facebook, Twitter, Instagram, and Youtube. Solo Radio also conducts recruitment 
process of new broadcasters every 2 years or less and recruits broadcasters with 
young characters according to Solo Radio segmentation. And perform off air 
event by using the name of their broadcast program, Happy Weekend that is 
planned to be held regularly. The communication aspect in this research is 
AIDDA theory that has been applied and used as strategy to launch various forms 
of activities that run Solo Radio to maintain the number of listeners. 
Suggestions for Solo Radio in this research is they are expected to maximize the 
function of 4 social media they have, because only 2 that work optimally. Then 
Solo Radio should think about recruiting broadcasters at a younger age to make it 
work longer. Furthermore, the independent off air event are expected to keep 
everything involved on the Solo Radio broadcast program. This is so Solo Radio 
does not lose its identity as a radio station, not an event organizer. 
Keywords: Communication strategy, Solo Radio, social media, regeneration of 
broadcasters, off air event. 
 
